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Entrevista a .Joan Mallafrè, 
president de la Llar dels 
.Jubilats de Riudoms 
Joan Mallafrè, nascut a 
Riudoms el 1933, és des de fa 
tres anys el president de la Llar 
dels Jubilats. Anteriorment, però, 
ja ha estat un personatge impli-
cat en diferents aspectes de la 
vida del nostre poble. A punt 
d'encetar un nou segle, repassar 
la seva biografia és com repas-
sar la història de gran part del 
segle XX a Riudoms. 
Com molts altres riudomencs, 
de ben petit ja vau haver de 
sofrir les mancances i problemes 
de la guerra i postguerra. Quin 
record us ha quedat del Riudoms 
d'aquells anys? 
De la guerra civil només recordo 
quan pujavem al terrat i bombarde-
javen Reus. I des de d'alt de casa 
vaig veure baixar per la carretera 
]ordi Forcadell i Antonio Fenoy 
les tropes franquistes que entraven 
a Riudoms al gener del 39. 
Quan es va acabar la guerra 
el pare es va exiliar a França. Hi 
va se r 7 anys sol, fins que el maig 
del 1946 vam passar la frontera la 
meva mare i el meu germà i ens 
vam reunir amb ell. Vam passar 
8 anys a França i, com que havia 
estat d'Esquerra Republicana i per 
pressions des de Riudoms, no vam 
poder tornar fin s l'any 54. 
Com va marcar l'exili a França 
la seva vida? 
Mira, si parlem de la meva infàn-
cia era que vivíem, tot i que hi ha 
gent que discrepi, en un país del 
tercer món. Acabada la guerra, no 
es viv ia prou bé i faltaven moltes 
coses . Jo vaig començar a veure 
una altra manera de viure al món 
quan vaig anar cap a França. Al col-
leg i ja anaven mixtos, quan aquí 
s'anava separat . Ll avors et parl aven 
de llibertat i aquí aquesta parau la 
estava prohibida. Jo a França vaig 
aprendre molt, tenia molt bons mes-
tres i veia que el tarannà de la 
gent era molt diferent. Tu podies ser 
d'una idea i el teu amic d'una altra 
i per aquest motiu no passava res. 
El mal d'aquest país és que tenies 
una dictadura darrera de l'altra, i 
la paraula ll ibertat i democràc ia no 
s'havia conegut. Quan has conegut 
altres realitats et costa pair aquesta 
manera de viure. 
Per altra banda a França hi va ig 
teni r l'opo rtunitat de jugar al rugby 
ja que en vaig aprendre durant els 
tres anys que vaig estar al Centre 
d'Aprenentatge "Charles Blanc" de 
Perpi nyà. El 1950, fi ns i tot, vam 
arribar a ser campions del rugby a 
13 i finalistes de la Copa Universi -
tària Estatal de rugby a 15. 
Quina sensació vau tenir 
quan tornareu a Riudoms? 
Jo vaig tornar un dia abans que 
els meus pares, el 29 d'agost del 
54. La meva sensació va ser d'ale-
gria i il ·lusió de tornar al teu poble, 
perquè França no era el meu poble. 
El mateix vespre vaig anar al bar 
de l Timbaler i vaig saludar a tothom, 
perq uè tot i estar 8 anys a fora vaig 
conèixer a tothom. Molta gent et 
saludava amb alegria i alguns amb 
no tanta. 
Vaig trobar moltes diferències al 
tornar: de viure en un lloc on la gent 
expressava les seves idees sense 
cap problema a estar en una dicta-
dura on no es podia dir res, si que 
hi ha una diferència molt gran. 
Què en destaqueu de l'etapa 
franquista i, sobretot, què va 
sentir quan va arribar la demo-
cràcia, vostè que l'havia experi-
mentat abans a França? 
Que durant el franquisme no es 
va avançar sinó que allò va ser un 
retrocés, de totes les dictadures no 
hi ha cap que hi vagi bé. Aqu í quan 
va morir Franco hi va haver canvis i 
el dia que jo vaig escoltar que havia 
mort , el meu pare em va di r: "Mira 
Joan el bo seria que en un parell 
d'anys hi hagués un canvi , però 
sense voler-lo fer massa depressa, 
ja que si no hi poden tornar a haver 
bufetades. Si es va anant fent lla-
vors la cosa anirà bé." I un home 
que havia estat quinze anys exiliat 
no va demanar un canvi violent sinó 
que la cosa anés fent. Des de lla-
vors la cosa ha anat avançant. 
La rribada de la democràcia em 
va alegrar molt perquè entraves 
en una altra etapa de la vida que 
pod ies viure i podies expressar el 
que pensaves, i abans no podia ser. 
Sobretot havent conegut un altre 
país, era una etapa que trobava 
més a faltar. Però quan tu coneixes 
altres coses trobes més les diferèn-
cies. 
Ara, la democràcia aquí com 
que no s'havia viscut mai hi havia 
gent que confonia la democràcia i 
la llibertat amb el llibertinatge, hi 
havia gent que es pensava que 
podia anar desqualificant als altres 
i aix í no es va a cap lloc. La llibertat 
es molt bonica i el llibertinatge es 
molt pobre. 
Com ha vist el fenomen de 
la immigració a Riudoms durant 
aquest segle? 
Respecte a la immigració, a 
Riudoms els primers van venir l'any 
32 i aquestes famílies s'integraren 
perfectament. La posterior onada 
immigratòria va venir durant els 
anys seixanta, tot i que anterior-
ment ja en començaven a venir. Si 
aquella gent venia es perquè a la 
seva terra no hi havia feina. No hi 
ha ningú que vulgui marxar per gust 
i, per molt lleig que sigu i el poble on 
has nascut per tu el teu poble és el 
millor. Però quan la situació t'obliga 
a marxar doncs has de marxar. A 
Riudoms crec que la gent que ha 
vingut ha estat ben acollida, troba-
ven feina de seguida encara que 
fos de feina de pagès, ja que no 
n'hi havia cap més. Ni els propis del 
poble podien escollir. 
Respecte a la immigració actual 
de gent provinent del Magrib crec 
que se'ls ha de respectar, ja que 
de la mateixa manera que, quan 
vaig haver de marxar per ser fill 
d'un exiliat, a França se'm va aco-
llir (i pensa que allí com que 
tenien moltes colònies hi ha molts 
habitants magrebins o negres i 
que també son francesos com els 
altres) . Ara aquí ens trobem que 
la gent es queixa de que venen 
molts magrebins, però aquesta gent 
fa la feina que nosaltres no volem 
fer. I nosaltres fa trenta o quaranta 
anys enrera anàvem a Alemanya o 
França a fer la feina que ells no 
volien fer .I d'això la gent se n'ha 
d'enrecordar. Crec també que per 
la seva banda seria positiu que es 
miressin d'integrar una mica més en 
diversos aspectes de la vida quoti-
diana, com ara en diverses actituds 
respecte a les dones. A més, cada 
vegada hi haurà més immigrants 
d'aquests països i caldrà que per 
part seva facin un major esforç per 
adaptar-se a la nostra cultura, ja 
que això seria positiu per tothom i 
sobretot per ells . 
Tenint antecedents familiars 
en el camp de la política, no s'ha 
plantejat mai introduir-s'hi? 
No. Només en temps el fran-
quisme va ser quan em vai g comen-
çar a introduir en política. Ens tro-
bàvem gent de totes les edats i de 
totes les tendències però que ens 
unia una cosa : Catalunya. Jo el 
que volia es que vingués un canvi i, 
no per esdevenir súbdits espanyols 
sinó per ser ciutadans espanyols. 
En això vaig estar des del seixanta-
quatre fins al seixanta-vuit. Posteri-
orment també vaig ser el primer en 
posar propaganda per Convergèn-
cia al poble de Riudoms, tot i que 
no en vaig arribar a ser militant fins 
a l'any setanta-vuit. 
A més, jo sempre he estat mili-
tant de base i no m'agrada veure 
com hi ha gent que es posa en la 
política per viure'n. Jo vaig ser dels 
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primer però no he volgut estar mai 
en cap lloc. Ara l'únic que soc és 
president de la Llar dels Jubilats ja 
que la gent majorità riament em va 
donar el seu suport. 
Parlant, doncs, dels jubilats, 
com accedí al seu actual càrrec? 
Va ser l'any 94 quan vaig entrar 
a la Junta dels jubilats. El president 
d'aleshores em va proposar d'en-
trar a la Junta, perquè per des-
gràcia no hi ha ningú que vulgui 
fo rmar part de cap junta. El primer 
any no vaig fer res, però quan vaig 
entrar i vaig veure que la cosa no 
estava prou ordenada vaig comen -
çar a ajudar-los. El tercer any em 
van fer secretari i com que la cosa 
va començar a millorar, el quart any, 
amb eleccions la gent em va votar 
i des de llavors sóc el pres ident. 
Em vaig dedicar a ordenar-ho tot i 
a posar un major control a la situ-
ació. Ara em falten dos anys de 
mandat, i el que convindria aq uí és 
que entrés gent més jove. Una cosa 
molt important i que hauria de ser 
en tots els estaments, una persona 
massa anys en un càrrec no és bo 
perquè la gent ens arribem a creure 
que som imprescindibles, i impres-
cindible no hi ha ningú. Sempre hi 
ha algú que ho fa millor que tu , 
sobretot gent jove els quals has 
d'ajudar en tot el que pugui però 
deixant-los prendre les seves prò-
pies iniciatives. Aquí als jubilats el 
que convindria és que hi hagués 
gent de la meva edat que volgués 
ven ir que s'impliquess in en la junta, 
venir un dia o dos a la setmana i 
voler col·laborar en tot. 
Com és l'ambient que s'hi 
respira? Es podria dir que s'han 
superat les antigues rivalitats 
heretades de l'anterior con-
flicte? 
Per sort cada vegada de gent 
que s' identifica en un bàndol o en 
un altre n'hi ha menys. Ara ja no té 
importànc ia quin partit voti cadascú, 
ja sigui n dretes o esquerres . Per 
poder tenir idees polítiques sò lides 
has d'anar a escoltar a tothom i lla-
vo rs tu decideixes. 
Lambient d'aquí de la Llar està 
bé i no crec que ningú es miri a 
algú altre pel que va ser. Això és 
una etapa superada. Tot i encara hi 
havia gent que li costava. La situa-
ció amb vint anys ha canviat molt. 
Actualment la Llar dels Jubi-
lats sembla ser una de les asso-
ciacions més actives del poble ... 
I tant. I gràcies a que l'estat 
de comptes està molt bé. Aquí la 
majori a dels diners els hem fet fent 
excursions. També hem fet moltes 
altres coses per millorar el nostre 
local . Enguany s'ha instal·lat l'aire 
condicionat i la bomba de calor. Tot 
això, però, no ve tot sol i comporta 
que durant un any s' hag i d'anar 
escrivint a qui convingui i insist ir 
molt. I això s'han de tenir ganes 
de fer-ho i passar-hi molta estona. 
Jo voldria que, apart de la gent 
que m'ajuda, encara en vinguessin 
més per organitzar altres coses. Ara 
volem fer cine i també estem mirant 
per organitzar bal l ja que ten im tot 
l'equip necessari. Crec que això 
s'hauria de fer perquè així la gent 
els diumenges ja tindri a algun lloc 
per anar a ballar. També mirem de 
fer altres coses com la castanyada 
o el dijous gras. El diumenge de 
carnaval també vam fer ball. També 
fem una festa a Sant Antoni, que 
la fem als últims de juliol que ja fa 
anys que es fa . I cada any l'hem 
mirat d'anar anant superant. I la 
d'aquest any va ser tot un èxit. A 
més, enguany ens hem gastat cent 
vuitanta mil pessetes en loteria per 
regalar-la als socis . 
Ara estem contents de com va 
la cosa. Sempre podria anar millor 
però perquè sigui així cal una cosa 
molt important: que la gent col-
labo ri. I es que en totes les entitats 
passa el mateix: si quan aixeques 
un calaix no hi ha res doncs tampoc 
pots fer res. 
Com son les relacions de l'en-
titat amb l'Ajuntament? 
Les relacions amb l'Ajuntament 
son co rdials. Fins ara s'han ofert a 
pagar tot el que els hi hem dema-
nat. A més, aquest edifici no és 
dels jubilats sinó que és de l'Ajun-
tament. Nosaltres només l'adminis-
trem i crec que portem una gestió 
ben feta sense donar-los-hi cap 
maldecap. 
Amb quants socis compta 
actualment l'associació que 
vostè presideix? 
En aquest moment som 598, 
una xifra que mai s'hi havia arribat. 
Com veu el futur de Riudoms 
al S.XXI? 
No es canviarà molt. Riudoms 
ha passat de ser un poble eminent-
ment pagès a que no viu de la 
terra. I ara la gent que es pensa 
que Riudoms viu de la terra doncs 
no es veritat. I es que la riquesa 
més gran que té Riudoms és que 
entren entre vuitanta i cent mili-
ons de pessetes mensuals de jubi-
lats i pensionistes. No hi ha res 
més que doni tant. I es que les 
coses han anat canviant: abans 
la gent amb setanta anys havia 
d'anar amb el carro cap al mas 
perquè no hi havia diners. Gent 
rica rica no n'hi havia. 
El poble crec que cada vegada 
anirà millor perquè va canviant la 
mentalitat i cada vegada hi ha més 
diners. 
Respecte al futur de la Llar dels 
Jubilats el local on estem ara cada 
vegada ens està quedant més petit 
i ens convindria tenir un lloc més 
gran i que fos a peu pla. El poble 
també hi sortiria guanyant ja que 
tindria un espai nou per fer-hi act ivi-
tats com ara teatre o ball a l'hivern. 
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